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BOLETIN OFICIAL 
DE 
m : LA 
'Ley ^ <? d t E n t r o d t I n s t r u c c i ó n de f de y u n i o 
de i S t f . 
-Ai'^ Jeai» 1* tomar parte eu toda subasta, tte üu-
«as ó-oeasas desaniertlzables, se exigirá precisa¡není«<{iie 
les licitadores depositen *Tite «1 Juez qtre las presida, ó 
4ie*editeu Jmber depositado con anterioridad á^abrirse la 
licitad^u, »! o por 100 de la cantidad qtíe sirva de tipo 
para-el remate, según dispone la citada ley. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean Ifts ñucas á 
qae vaya* hacer postura el licltaddr. 
5.° E l depósito podrá hacerse eu la eaja de la Delega-
jcíóa íleSacitenda de la provincia y ou las Administra-
okmes subalternas de Rentas de los partidos, y tendrá el 
carácter 3e depósito -Administrativo. 
Subasta jara el día 28 de Marzo de 1898» 
DE 
H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
Ror 4ií5posición del S r . Delegado de H a c k iida de 
esta provuicia, y en virtad de las leyes de 1.° tic 
Mayo í 8 5 5 , 11 de Julio de 1856 é instrucciones 
p^aitu cnnipl iraíentó, -se sacan á pública subasta en 
el dia y liura qu« se dirá, las fincas siguie-utes: 
Remate f a r a e l d m 28 de M a r so de i 8 q S á 
lí is<ioce en punt t i de su m a ñ a n a , en e l j fnzgado de 
esia c a p i t a l y e n e l de ivs p i t r t i d o s Jud ic ia les ante 
io s s v n ó r t s % i e c e s de p r i m e r a Ins tanc ia y escriba-
nos </ue c # r r e s p ú m l a n . 
farfiÉ le Siria 
A U Í A Z U U 
tláej^s listada, precedentes de atlpd^Cí»-
cíones pordiébitos <lf; Coxitribticiones, 
Urbana ,—Vieue r c u a n t í a 
PRIMERA SUBASTA. 
N ü m e r o 489 dei jHventario.—Una c.isa, sita eu ei 
pueblo de AIÜKIÍÍUI y su calle de C irra-Al^arbe, se-
ña iada con d Jiúnicr'» 2, a d j u d i c i d a á la H i c i e n d a 
p<*r falta de pa^o de Contribuciones de J3. Martín 
García L ó p e z , cuya casa consta de planta baja y 
desvaji, distribuida aquella r n portal, un cuarto, Co-
-cina y cuadra; su c o n s t r u c c i ó H es de tapial de tierra 
y adove, e u c o u t r á n d o s e e$i mal estado de conserva-
ción). 
Ocupa una superfiv^ie d^ 45 metros y 60 c e n t í m e 
t ros cuadrados y linda por su derecha entrando y 
B O L E T Í N D E V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S . 
Sü testero, con casa de Petronila C h i c h a r r o ; ' p ó r ^ . ^ ^ é í r á A í f é ' l D \ ^ f i f é ^ é r o s " c Í e V icen te"Rub io ; Sur, una 
izquierda con o t ra de d o ñ ' i Josefa A á a s y por su sehdH; Este y Oeste con terrenos yermos, 
frente con la calle de C a r r a - A l g a r b e . Lo.) peritos, teniendo en cuenta la clase de la t ie-
Los-pe.'ito.s t c m ^ n d ^ ^ c oen t é i ' if '0i\péklq !a casá",^ prf iúüpff iff l 'y d e m á s -^fvhxi iy:|fancias, la tasan 
s i t u a c i ó n y ' d e m á s circunstancias qufe cu b i la c o n - . . . ^ f ' ' ^ t a 65 f u t i m o s de p e s ^ i ; ' cap i ta l i zada e i 
curren, la tasan en renta en I p p é á ^ | a s , ^ 9 ^ i t a l i z a d a 1,4 P^e tas^S ( ^ t i a w ^ y ^ n ^ ^ i j f t a " e m i ^ . pesetas, l i -
en 18O pesetas y en venta en 250 pesetas; t ipo para p0 .)ara ia subasta. 
la subasta. Impor ta el 5 por ciento, 85 c é n t i m o s de peseta. 
I m p o r t a el cinco po'* ciento para tomar parte en 
el remate 12 pesetas 50 c é n t i m o s . 
su 
Bienes d e l E g t g d g , , , . — K ^ t i ^ . — ^ e ^ - c u g i t j ^ . 
PRIMERA SUBASTA N ú m e r o 651 del inventar i o.—Ocr . t ie r ra de se-
N ú m e i o s 546 y 547 de! inven ta r io .—Una t ierra y un d a ñ o y de tercera cal idad, sita en téi mino de A l m a -
c o r r a l sitos en t é r m i n o d e A l m a z u l , adjudicadas a l a zu! donde II unan Fuente Mol l i na , ad jud icad 1 a ¡a 
LS, cquiva 
.... ^ y - ^,|3í5X^i«^f4al««afti-©e»-'díf«hf « p W W l ^ f f ^ ^ ' ^ W f l f ^ ^ ' ' WSrT^ nT^ga" y 3 c ele mines de 1 m a re o ti e I a p r o v i t i -
qia. y l inda ,a l Norte ¡pon tjeri\a .de J u í u i j o ^ é ^ a b i n -
da; Sur, un pas) de gana los; Este, el r ío , y al Oeste 
un rib izo. 
ñor es el siguiente: 
I . U n a t i e r ra d r secano, d^^erceya qajidad y de 
Los peritos, teiden,do en cu.ent i. Ja cla§.e, dejra fin-
ca, nM4in í t j^cign . v..d.e.in^- Aii'eurtst-anci'a-s^ lá. tasan 
en ren t 1^11 .un i..pfiseti .JO^cée1iitíJ„QS:¡ « á p l t a l i z a d a j e n 
33 áre 'as y 54 c e n t i á r c a s donde, dicen, .Y.%'<iem.ojón 
* que l'fnda ál Norte*edil t i e r ra de Gregor io M a r t í n e z ; 
vSrUr y Este, con fiáso par 'á "un^'cbrráTdé é s t á ' f l a c i e n -
cla y al Oeste con una acequian•'• ^ V ' 1 * ^ 
' ^ • ¿ r T ñ f W r & f t eirdicíip s i t i q " d e ' V a l d e m o j ó n , de 390 2.^..pí;s|e^i^|.NQp.iili.ivo|>.y eo-r.-v.(^i-ta'«m-2g: -peá'Qtsis, 
metros c u a d r a d J | | ^ u ^ | i n | | | | | ^ o t t e con cor ra l de ..^tipo p ;U -a :v¡a^yba^iK.« . . . .;. : -í ^ .••>?,•,.>•. 
Gregor io M a r t í n e z ; Sur y Oeste con el monte de T • . ' ••• -
65 t." • , _ . , _ I m p o r t a el 5 po •"lOD. una peseta 40 centimo.H. 
Ledesma, y al Este con t ierra .de D . ' u i l l e rmo l o - . . . ,,- ' .• »>:•'"- • • 
var . 
Los peritos, teniendo en cuenta la claserde la.s;fin-
t a y / V t f ^ o d u ' c c i d ' V y ' d e m á s ' c i r c u n s t a n c i a s , la tasan 
en reatt* éft;5 vpesetxis '55 cén í i t n^^ ' c í - í p t eVf í zhdas en 
125 pesetas, y en ven^a en 139 pesetas, t ipo para la 
subasta. 
I m p o r t a el 5 pó r ciento 6 pesetas 95 c é n t i m o - . 
Bienes de l E s t a d o . — R ú s t i c a . — M e n o r c u a n t í a . 
PRIMERA SUBASTA . ,.t . . 
N ú m e r o 587 d e l - i n v e n t a r i o . - ^ K i ^ 
no y "de .tercera cálkiííd, ' sita -en fH¿^Vinfó''d^'*Ál!ífá-
zul, donde l laman L a He r r e r a , a d i ' u d i c á d á a 'Ta r f ó -
cienda po ' r fa l ta de pago de ContrHVu'ci'ofics'tle don 
M a t í a s O l i v é r o s ^ l a cuá l ó c u p a i ína super'fióíe ú é ' W ] 
á r e a s y 75" c e n t i d t é a s , equivalentes á á ina -fan'éo'a y 
3 celemines del marco del pa í s , y linda al N o r t e ¿Óñ t i po para ía subasta. 
N ú m e r o 655 de! inven tan >.—Otra t i e r ra de secá ' - ' 
•«no**y - i t e ^ r c f e r á ' l f á f í W d ; l í f a en t é n m n \ ) de Á l m 1-
• S S í i ^ i 6 ^ ^ ^ - ^ e Í ^ H . ^ a r z a , . » ^ x n l . ^ á M ' '«á '^a- • 
Hacienda por falt 1 de pago de Contr ibuciones de 
D . Esteban Vas Marti.nez, que ocupa u ía superficie 
de 27 á ^ 0 3 ' ' ^ J $ ^ J ^ 0 $ ^ § % : : ¿ q y j ' k ^ Ñ Á S t P n a fane-
ga y 3 celemines del ma.rc > del p a í s , y l inda al N o r -
te con una senda; Sur, el r ío ; Este, con tierra de la 
c a p e l l a n í a ^ e v ^ i r U í l a ^ x r t i ^ y ; 0 | % e . ' e o n o t ra de 
A n s e l m o ' M a r t í n e z . 
• '.-._;•>> r .V^f i • •- .« 
Los peri tos , t e n i e i d o A M i í c - u e n t a la clase de la t ie -
i;r; i , . su ^ r i \d nc c i ó a y. depi.ássi;: irciinsta ias-, I ' 1 a--t-á san 
en renta en una pe^eti p cént inaos; , capitalizada uxi 
"23 pesetas, 75^ c é n t i m o s eii venta en; 27. p^ 'v r t i s 
B Q L E l i M f ó E V E Ñ T ^ S D E B I E N E S N A C I O N A L E S 
• InipQita.el cinoa por ci n lo una pvse¡.'a 35 "(íénti-
* • ' 1 Bienes d e l As tado .—Rust ica . - ^ \ \ £ n p r x u a i i t i a 
w . 1 • • 'PRLMÉRA SÜBASTA T 
^ N ú m e r o 658 d i l inven ta r io .—Otra t ierra , de se-
cano y tercera cal idad, sita en t é r m i n o de A l m a z u l , 
donde l laman Senda de la O n i ñ o n e i í a , Tadjudicada á 
la Hacienda por f dta do pago de (•ontribucipnes de 
" Ü . Hermeneg i ldo Mar t í nez , cuya i k r r a ocupa. 1.ni 
superficie..de 33 a r é i s y 54 eentiárea-?, . cquivileti te*, 
á una fanega y 6 celemines de l marco de la p r o v i n -
cia y l inda al 'Norte É s t e y Oeste con 'eiiaies. y ai 
Sur c o n la senda de la Q u i ñ o n e i ía..« , . , 
Los ot ritos teniendo en cuenta ía clase 'd..: la t ie-
r ra su p r o d t ' c c i ó n y d e m á s circunstancias,' la tasan 
en-renta'en^So cént- imós d é peseta; capitalizada en 
18 pesetas, 'y 'en venta eñ 20 pesetas, ti{)o para la 
subasta. ^ ., v 
I m p o r t a ei cinco por ciento, una peseta. 
Bienes d e l 'Estado R ú s t i c a . — M e n o r c u a n t í a . 
• . RRIMEK A SJLJBASTA . - . 
N ú m e r o 659 del i r .ven ta r io .—Oir . i t ier . a de se-
cano de t e i c e i a ca l idad , s i t i en t é r m i n o de A l m a z u l 
di nde l laman L a Contera , at l judicada á la Hacienda 
p o r / a ' t a de pagode Cpntr ibuciones de don H i l a r i o 
Vas Mi l lán , la cual ocupa una.superficie-de 33 á r e a s 
54 c e n t i á r e a s , equivalentes á una .fjinega ,y 6 celemi-
nes del . marco de la p rov inc ia , y l inda al Nor te-c^n 
un l iego; Sur y Oeste con riÍJaz.Q^y al Este con t iu-
: ra de B á r b a r a "Ledesma. 
r , Los 'per i tos , teniendo en cuenta lá e l á s e d e ía t ie-
r ra , su p r o d u c c i ó n y dé i i íás circunstancias que en ella 
concurren, la tasan en renta en 85 c é n t i m o s de pese-
ta; capitalizada en 19 pVsét is'25 c é i t i m o í , y e-i v e n -
ta en 2-í .pesetas, t i p ^ para la •ííibasfa. ' 
Impor t a el cinco por ^^Jj^i tmi ia lifif^r|>^<<»lf<vAf? '^ 
"timos. . • • , • - •• 
S o r i a 14 de Febrero de i 8 g 8 . 
E l Administrador de Hacienda, 
J U Á N A . J I M E N E Z . 
C O N D I C I O N E S 
1.a No &e admitirá postura que no cubra el tipo de la 
subasta. 
. No podrán hacer 'poátUrás los (pie sean deudores á 
la Hacienda, como segundos co'iitribnyentes ó por con-
., tratos ú obligaciones en favor del Esculo, mientras no 
acrediten hallarse solventes de sus compromisos, 
B.a Los bienes y censos que se vendan por virtud d© 
' fas leyes ¿16 desamortización, sea la que quiera su pro-
cedencia y la cuantía de su precio, se enajenarán en ade-
lante á pagar en metálico y en cinco plazos iguales, 4 2C 
por 11)0 cada uno. 
El pi'imcr plazo se pagará al contado á lot» quince dias 
deih ibersé notificado la adjudicación, y los restantes en 
el intervalo de un año cada uno. 
Se exceptúan imicamente las fincas que salgan á pri-
mera subasta por un tipd qúe no exceda de 250 pesetas 
las cuales se pagarán en 'metálicaal contado, dentro de 
;, dos quince diás siguientes al'de haberse hotifteádo la ór 
den, do.adjudicación. • - • 
4.a Según resulta de los antecedentes y demás datos que, 
existen en la Adininistración de Hacienda de la provin-
cia, las fincas de que se trata- no se Iridian gravadas 
. con más carga que la raanifestada, .pero si aparecieran 
pos te riormen te, se indemnizará ijil cpmpradoi: eudos. tér-
. ininos en,.que en la Lustra ;cíón de di de Mayo de 1855 se 
* determina. '', . , . . . , 
:i 5ja ; Lóí derechos' dé'expedi'ente hasta la toma de pose-
: sió'ñ serán de cuenta.del reinatauto.' ' ' ' 
: (J!.!\ ; Los compradores de lincas que tengan arbolado 
tendráp que afiian^ar do .que corresponda, advirtiéndose 
que, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 1.° de la' Real 
orden de 23 de Diciembre de, 1867, se exceptúan de la 
fian;:a los olivos y demás árboles frutales, pero compro-
res á no descuajarlos y no cortar-
McbáVe&iente mientras no tengan pa-
ga(|(^«tpd^ JoSípla^ps.' . ^ v ; , . 
^-Sitei' s&toT^ainífenfco d '^fi'hca^ ürbáüaá caduca á lo.« 
.cuarenta dias,despn.és,dt) la toma d^jposesión del compra-
dor, segúu la ley de o.l de Abril de 185(5 y la de los pre-
dios rústicos, concluido que sea el año de arrendamiento 
corrientojá la fom* de posesión de los compradores, según 
la misma Ley. , ;v ... . . . •• r 
H Los compradores de fincas urbanas no podrán, de-
inólerlas'ni de'rrib irlas sino después de haber afianzado 
' ópagado el precio total del remate. , / ......... 
— -9.^  ••Con urrógló al párra'fo 8.° del ¡ir tí culo 5.° de la ley 
ide 81 de Diciembre de' iSSl los adquisiciones hechas d i -
.^ es tá Ai en té de bienes e'nagenados pOr el Estado en" virtud 
dé- las leyes désaruiotizádor'asde 1.'° dé Mayo de 1355 y 11 
de Julio.de 1856, satisfarán por impuesto de traslación de 
dominio I ' , céntimos de peseta por 103 del valor en que 
. fuei'on rematados. ; > • > 1 
. lO.*" 'Barár,tomar parte éu"cualquier subasta de fincas 
y propiedades del Estado ó densos desamortizados es in-
,di.spens.able co3isignaív ante el Juez que las presida, ó 
acreditar que se ha depositado previamente en la Depen-
dencia pública que corresponda,.ebo por 100 de la canti-
dad qiief sirva de tipo pai\a el remate. • 
' Estós depósitos podrán hacerse en la Depositaría-Paga-
duría do la Delegación, en las Administraciones subal-
ternas de los partidos y en donde no existan Administra-
dores Subalternos, en las escribanías de los Juzgados, Su-
balternas más inmediatas ó en la capital. (Real orden de 
12 de Agosto de 1890.) 
ll.1* Inmodiatamenté que termine el remate el Juez 
devolverá las consignaciones y los resguardos ó sus cer-
tificaciones á los postores, á cuyo favor no hubiese que-
dado la finca ó censo subastado. (Art. 7.° de la instruc-
ción de 20 de Marzo de 1877.) 
B O L E T Í N D K V E N T A S D E B I E N E S N A C I O N A L E S . 
13.a Los compradores de bienes comprendidos en las 
leyes de desarmortización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posteriodidad á la tasación sufran 
las fincas por faltas de sus cabidas señaladas ó por oti'a 
cualquiera causa justa en el término improrrogable de 
quince dias desde el de la posesión. 
13. a Si se entablan reclanificiones sobre exceso ó falta 
de cabida, y del expediente insultase que dicha falta ó 
exceso iguala á la quinta parte de lo expresado .en el 
anuucio, será nula la venta, quedando el contrato firme 
y subsistente y sin derecho á indemnización del Estado ni 
comprador si la balta ó exceso no llegase á dicha quinta 
parte. (Real orden de i l de Noviembre ISGí. 
14. a El Estado no anulará las ventas por faltas ó per-
Juicios causados por los Agentes de la Administración é 
independientes de la voluntad délos compradores, pero 
quedarán á salvo las acciones civiles y criminales que 
procedan contra los culpables. (Art. 8.° del Real decreto 
de 10 de Julio de 1835.) 
15. a Con arreglo á lo dispuesto por los artículos 4.° y 
5.° del Real decreto de 11 d-e Enero de 1877 las r-eclama-
ciones que hubieran de entablar los interesados C3ntra las 
ventas efectuadas por el Estado, serán siempre por la T í a 
gubernativa, y hasta que no se haya- apurado y sido nes 
gada, acreditándose .•.>i en autos por medio dé la cerfiti-
cación correspondiente, no se admitirádemanda alguna-
en los Tribunales. 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
en p e incurren los rematantes 
POR F A L T A D E P A G O D E L P R I M E R P L A Z O 
Reino, visto lo informado por la Dirección general de lo 
Contencioso y de conformidad con lo propuesto por 1* 
S ibsocretaria de Hacienda y lo informado por la Inter-
vención general de la Administración del Estado «5 Ir» 
servido disponer que los compradores de bienes naciona-
les vendidos con posterioridad á la ley de í) de Enero de 
1877, no contraen otri, responsabilidad por la falta de pa-
go del primer plazo que la de perder el depósito constitui-
do para tomar parte en la subasta, y que en este caso las 
fincas deben venderse inmediatamente, como si este no 
hubiera tenido lugar. 
R e a l orden de 27 de Enero de i S g j . 
Se res uelve por esta disposición que dos comprador-es 
pueden satisfacer el importe del primer plazo hasta lace-
lebrnción del nuevo remate, con la pérdida del depósito 
constituido y el abono de los gastos ocasionados fd hubie-
rett trascurrido ya los quince dias desde que se les notificó 
aldiu adjeación. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que 
no alegíien ignorancia. 
S o r i a 14. de Febrero de i8 ( )8 . 
El Administrador de Hacienda. 
J U A N A . J I M E N E Z . 
D E 
13enía^ (k Bienes Raeionaleg 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
Ley de y de E n e r o de 18JJ . 
Art. 2.° Si el pago delprimer plazo no se completas 
con el importe del depósito dentro del término de quince 
días «e subastará de nuevo la finca, quedando en beneficio 
del Tesoro la cantidad depositada, sin que el rematante 
conserve sobre olla derecho alguno. Será, sin embargo, 
devuelta ésta en el caso de anularse lasubasta ó venta por 
causas ajenas en un todo á la voluntad del comprador. 
I n s t r u c c i ó n de 20 de M a r z o de i S ' j j 
Art. 10. (Párrafo 2.0)=Si dentro de los quince días 
siguientes al de haberse notificado la adjudicación de la 
finca, no se sasisface el primer plazo y los demás gastos 
de la venta, el depósito ingresará defíuitiviniente en el 
Tesoro. 
R e a l orden de 27 de Mayo de 1894 
El Rey (Q. D. G.) y en su nómbrela Reina Regente del 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Un mes... 3 pesetas. 
o meses., 
í> » 
12 » „ 
Precios de ranta 
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